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The firm value is the price that is willing to be paid by prospective 
buyers if the company is sold. Firm value can be assessed from a stable stock 
price and experience a long-term increase. This study aims to examine whether 
there is an influence of Modal Intelektual (VAICTM) on the firm value (PBV) of 
the automotive sector listed on the IDX by mediating financial performance 
(ROA) as an intervening variable. The subject of this study uses automotive sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2017. The 
sampling technique used in this study is non-probability sampling by sampling 
using saturated sampling. The data analysis technique used in this study is the 
classic assumption test, multiple linear regression and sobel test (path analysis). 
The results of the t test show model 1 that that Modal Intelektual has a significant 
positive effect on financial performance. In model 2 shows that Modal Intelektual 
has a significant positive effect on firm value. The results of the sobel tests show 
that financial performance is not able to mediate the relationship between Modal 
Intelektual and the value of the company 
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Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 
pembeli apabila perusahaan dijual. Nilai perusahaan dapat dinilai dari harga 
saham yang stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh modal intelektual (VAIC
TM
) 
terhadap nilai perusahaan (PBV) sektor otomotif yang terdaftar di BEI dengan 
dimediasi oleh kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel intervening. Subyek 
penelitian ini menggunakan perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2017. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah non probability sampling dengan cara pengambilan sampel 
menunakan sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan sobel test (path analysis).. 
Hasil uji t menunjukkan model 1 bahwa bahwa modal intelektual berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Pada model 2 meunjukkan bahwa 
modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil sobel 
test menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak mampu memediasi hubungan 
antara modal intelektual terhadap nilai perusahaan.  
Kata Kunci  : nilai perusahaan, modal intelektual, kinerja keuangan 
 
 
